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NOTICIAS INSTITUCIONALES
En Argentina
Jornadas de Entrenamiento para Residentes 
«Enfermedades de la Sustancia Blanca»
28 de septiembre de 2013
Auditorio FLENI - CABA, Buenos Aires
Informes e inscripción: 5777-3200 int: 2901/
egonzalez@fleni.org.ar
XIII Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional
1 al 4 de octubre de 2013
Centro de Convenciones Palais Rouge - Buenos Aires
Web/Informes: www.also2013.com/
secretaria@smtba.org.ar 
IX Congreso Argentino de Protección Radiológica





21 al 24 de octubre de 2013
Academia Nacional de Medicina - Buenos Aires
Web/Informes: www.iacr2013.com/iacr@iarc.fr
Curso Breve de Diagnóstico por Imágenes de la Patología 
Raquimedular
1 de noviembre de 2013
Auditorio FLENI - CABA, Buenos Aires
Informes e inscripción: Sra. Agustina Cappa - 
acappa@fleni.org.ar
46.º Congreso Argentino de Reumatología
13 al 16 de noviembre de 2013




Diseases of the Brain, Head and Neak, Spine
19 al 22 de septiembre de 2013
Atenas, Grecia
Web/Informes: www.idkd.org/info@idkd.org
1.er Congreso Español de la Mama
17, 18 y 19 de octubre de 2013
Palacio de Congresos de Madrid - Madrid, España
Web: http://www.primercongresomama.org/web/
Journées Françaises de Radiologie (SFR 2013)
15 al 22 de octubre de 2013
Le Palais des Congrès de Paris - París, Francia
Web: www.sfrnet.org
ICI MEETI NG 2013 – Innovations in Cardiovascular 
Interventions
1, 2 y 3 de diciembre de 2013




1 al 6 de diciembre de 2013
McCormick Place - Chicago, Estados Unidos
Web: www.rsna.org/Annual_Meeting.aspx/ 
28th International Congress of Radiology (ICR 2014)
6 al 9 de mayo de 2014
Maritim Convention Center Sharm El Sheikh - Egipto
Web/Informes: http://icr2014.org/
salma.darwish@icomegypt.com 
32.º Congreso Nacional de la SERAM
22 al 25 de mayo de 2014
Palacio de Exposiciones y Congresos - Oviedo, España
Web/Informes: www.seram.es/seram@viajeseci.es
